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ABSTRAK 
“EVALUASI PENERAPAN KONSEP KOMUNIKASI PEMASARAN 
TERINTEGRASI PADA STREET FOOD SOLO PARAGON LIFESTYLE 
MALL” 
 
MAYA FITRIYANI 
F3214038 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
penerapan konsep komunikasi pemasaran terintegrasi yang telah dilakukan pada 
street food Solo Paragon Lifestyle Mall. Metode penelitian yang digunakan adalah 
wawancara pada manajer pemasaran, tenant street food dan pengunjung mall. 
 Hasil penelitian menunjukan terdapat empat unsur bauran komunikasi 
pemasaran yang diterapkan pada street food Solo Paragon Lifestyle Mall yaitu 
acara dan pengalaman, pemasaran interaktif, pemasaran word of mouth dan 
penjualan personal. Dalam penerapannya belum mendapatkan hasil yang 
maksimal. Evaluasi penerapan komunikasi pemasaran pada street food Solo 
Paragon Lifestyle Mall yaitu pemasaran interaktif yang tidak stabil, promosi street 
food melalui acara dan pengalaman fokus pada pihak tenant, penjualan personal 
berfokus pada pengisi tenant street food, tidak ada promosi penjualan, dan suasana 
lokasi yang kurang nyaman dan kurang strategis. Hal yang seharusnya dilakukan 
adalah menentukan alat komunikasi pemasaran yang dibutuhkan, menggencarkan 
promosi melalui media sosial, meningkatkan koordinasi setiap alat komunikasi 
yang digunakan, dan melakukan penataan ulang lokasi yang menarik dan nyaman, 
saran yang dapat diberikan untuk hasil penelitian ini yaitu memperbaiki atmosfer 
lokasi street  food, adanya ide kreatif terkait packaging dan penataan tenant yang 
menarik, menyediakan sarana propery yang menarik, mengadakan challenge 
spesial street food dan peningkatan koordinasi antara pihak tenant dan manajer 
pemasaran Solo Paragon Lifestyle Mall. 
 
Kata Kunci : Komunikasi Pemasaran Terintegrasi 
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ABSTRAK 
“EVALUATION THE APPLICATION OF INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONS CONCEPT ON STREET FOOD SOLO PARAGON 
LIFESTYLE MALL” 
 
MAYA FITRIYANI 
F3214038 
 
 The purpose of this study is to identify and evaluate the application of 
integrated marketing communications concept that has been done on the street 
food Solo Paragon Lifestyle Mall. The Research method used is interview with 
some respondens, that were the marketing manager, tenant street food, and the 
mall visitor. 
 Based on the result showed, there are four elements of marketing 
communication mix which is applied to street food Solo Paragon Lifestyle Mall 
that are event and experiences, interactive marketing, word of mouth marketing 
and personal selling. In its application have not get the maximum result. 
Evaluations of the application of integrated marketing communication on street 
food Solo Paragon Lifestyle Mall, is an unstable interactive marketing, promotion 
through events and expeeriences focus on tenant parties, personal selling focus on 
street food tenant fillers, no sales promotion, and the location of the less 
comfortable and less strategic. Things that should be done is to determine the 
marketing communication toold needed, intensify promotion through social media, 
improve the coordination of every communication tool used, convenient and 
acttractive location rearrangement. Suggestions can be given for the result of this 
study is to improve the atmosphere of street food location, create ideas related to 
packaging and tenant arrrangement of attractive, provides an attractive property, 
hold a special challenge of street food, and improve the coordination between 
tenant and marketing manager Solo Paragon Lifestyle Mall. 
 
Key Words : Integrated Marketing Communications  
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